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Regional governance research started in Europe and America. With the 
integration and development of multi-discipline, the regional governance gradually 
becomes an important branch of regional science. The emergence of regional 
governance is due to the combination of the new wave of regional development 
theory and governance theory. With the development of globalization, marketization 
and regional economic integration, the regional governance topic gets growing 
academic attraction. The research history of regional governance has been nearly 
three decades, it brings together attention of multiple disciplines researchers, and has 
accumulated rich research achievements and developed a unique approach. This paper 
provides a profound understanding of the historical evolution and the newest 
developments of regional governance research, and attempts to combine many 
fragmented articles in the field of regional governance into a preliminary framework. 
There are four main parts of content. The first part is the origin of regional 
governance research. Through reviewing the logic starting point of regional research, 
combing the theory and practice of regional history, this section illustrates the rise of 
regional governance research under the coupling of the new regionalism and 
governance ideological trend. The second part is the evolution of regional governance 
research. Based on a systematic review of large number of mainstream literatures, this 
part divides the regional governance research of the early growth and the rapid 
development stage, and synthesizes the characteristics of each stage. The third part is 
the approach of regional governance research. This section mainly discusses the 
unique approach of regional governance research from two aspects——analytical 
perspective and theoretical path. The fourth part is the progress and prospect of 
regional governance research. With the insight of regional governance and 
intergovernmental cooperation, regional collaboration and cross-border governance, 
reterritorialization and rescaling, this part summarizes the latest developments of 














the foreign mainstream regional governance literatures, the main contribution of this 
paper is to investigate the historical origin and development of regional governance 
research, integrate the new progress and new trends, and conduct a systematic combs 
and summary on regional governance research, in order to promote the knowledge 
accumulation and academic development. 
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法是以国外的期刊论文文献为样本对象，以 Web of Science(WOS)为数据源（这
一文献数据库具有非常全的文献收全率，是理想的研究样本文献来源），样本文






文阅读的方式， 终确定第一个阶段（1990-2004 年）区域治理研究文献 23 篇，





















































应性与责任性等目标，其运作机制如下图 2 所示。 
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